









































































































































































































$ %&’% 年 (，普雷维什的中心外围论 $ %)*+
年 (，波斯纳的技术周期论 $ %),% 年 (，伊
曼纽尔的不平等交换论 $ %),- 年 (，弗农
的产品周期理论 $ %),, 年 (，克鲁格曼等
人的战略性贸易理论 $ %)&’ 年 (，波特的
































































































主 持 人：王 月 霞





























































































主 持 人：王 月 霞
!"#$#%&" ’(&)*$ !理 论 研 讨
打造名牌离不开
技术创新
